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Soyulduğu halde gülen adam, hırsızdan bir şey çalmış 
demektir; boş yere kederlenen ise, kendi kendini soyar.
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Sarı kavun dilimi, — Uçurdum bülbülümü,
Çıksam dağlar başına, — Arasam sevgilimi.
Yemek listesi: 89 * ->  Çorba, söğüş, karışık salata, meyve.
89 — MANİ DEĞİLMİŞ!...
Fransız inkılâbının en çalışkan ve fedakâr komutanla­
rından biri olan General La Fayette’e bir gün, iş istemek üze­
re bir zat müracaat etmişti. Adam, huzura çıkar çıkmaz 
faydası dokunur düşüncesiyle ailesinin mazide taşıdığı asa­
leti, unvanları, birbiri arkasına sıraladı. La Fayette, bu uzun 
asalet zincirini sükûnetle dinledikten sonra yavaşça:
t—ı Mösyö, dedi, bu asalet unvanlarınızın hiç birinin işe 
alınmanıza mâni bir keyfiyet taşımadığına inanmanızı rica 
ederim!.
UDİ, BESTEKAR MISIRLI İBRAHİM EFENDİ 
1872’de doğmuştur. Suriye Musevİlerinden olup, asıl adı 
Avram’dı. Musiki alanında “Mısırlı İbrahim” diye tanınmış­
tır. Acemaşirandan bir saz semaîsi yapmış ve birçok şar­
kılar bestelemiştir. 1933’te ölmüştür.
Bir kürdilihicaz şarkısı:
Şen gözlerine neş’e veren bir çiçek olsam 
Busenle sararsam o güzel sinende solsam 
Her koklayışım ruhumu âteşlere yaksa 
Busenle sararsam o güzel sinende solsam 
6-1 — TERBİYE VE NEZAKET KURALLARI 
Biletçiye karşı icap eden nezaketin gösterilmesi şarttır. 
Otobüste biletimizi alırken, biletçiye teşekkür etmek en gü­
zel bir nezaket örneğidir. Biletçi ile münakaşa etmeyelim, 
icabında işletme müdürlüğüne şikâyet edebiliriz.
TUItK TARİHİNDEN İLGİNÇ OLAYLAR (Devam) 
İhtiyar amiralin sözleri bir bir çıkmıştı. Korfu'ya giden 
kadırga, Türk korsanlarının saldırısına uğramış, gemideki- 
ler esir edilmişti. Venedikli güzel kız, Osmanlı sarayına he­
diye edilmişti. Bu kız, tarihlerimizde Safiye Sultan olarak 
geçer, tîçüncii Sultan Murat'ın şehzadeliği sırasında karısı 
olmuş, oğlu Üçüncü Mehmet ve torunu Birinci Ahmet’in sal­
tanatlarını da görmüştür. _________________________________
tibatı sağlamaya memur olan Fransız ordusu dağılmış, Ge­
neral Giraud, kurmay heyetiyle beraber, esir düşmüştü. Al­
manlar, 1916, muharebe yeri olarak, meşhur olan Somme 
mıntıkasında, büyük bir cephe kurmuşlardı.
Fransa yıkılıyordu.
Churchill, beraberinde General Dillon olduğu halde, 22 
mayısta Fransız genel karargâhına gitti. General Weygand, 
Ingiliz temsilcilerine, durum hakkında bilgi verdi ve tatbi­
kine karar verdiği savaş planını anlattı. Kuzeyde bulunan 
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